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Journées de recherches doctorales 
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Professeur László Tengelyi (Wuppertal) 
Institut Supérieur de Philosophie 
Salle Jean Ladrière                                                      5 et 6 mars 2014 
Mercredi 5 mars 2014 
9.30 à 13.00 
Recherches sur Husserl et questions de phénoménologie 
Marcello Fraccaroli (Université de Ferrara, Italie) : « La voie de Husserl vers les limites de la 
phénoménologie » Recherche doctorale. 
Umut Öksüzan (Université de Galatasaray, Turquie) : « La lecture husserlienne de Kant » 
Recherche post-doctorale. 
Claudio Tarditi (Universités de Turin et Nijmegen, Italie – Pays-Bas) : « Temps et altérité. 
Notes sur le débat franco-allemand autour de la question du temps chez Husserl. » Recherche 
post-doctorale. 
Pause 
Santiago Zúñiga (UCL, Belgique) : « La pulsion : entre Pouvoir et Auto-activité » Recherche 
doctorale. 
Pierre-Jean Fichet (Université de Nice, France) : « Le déjà là de l'ontique » Recherche 
doctorale. 
Roberto Terzi (Universités de Turin et de Lyon III, Italie - France) : « La notion 
phénoménologique d’institution : perspectives et problèmes » Recherche post-doctorale. 
15.00 à 18.30 
Recherches sur Merleau-Ponty 
Madalina Guzun (Universités de Wuppertal et Paris IV, Allemagne et France) : « Parler du 
Logos. À partir de Merleau-Ponty et Heidegger » Recherche doctorale. 
Paula Galhardo Cepil (Université Paris I, France) : « L’impossibilité de la réduction à la sphère 
d’appartenance : ipséité et altérité chez Merleau-Ponty » Recherche doctorale. 
Marco Spina (Universités de Paris IV et Naples, France – Italie) : « Chair et politique. Réflexions 
à partir de Merleau-Ponty » Recherche doctorale. 




Jeudi 6 mars 2014 
9.30 à 12.30 
Recherches sur Michel Henry 
Cesare Del Mastro (UCL, Belgique) : « L’intériorité pathique des mots : langage, littérature et 
auto-affection chez Michel Henry » Recherche doctorale. 
Clément Bertot (Université de Reims, France) : « Michel Henry lecteur de Nietzsche » 
Recherche doctorale. 
Nuno Miguel Proença (Universidade Nova de Lisbonne, Portugal) : « Inconscient et 
refoulement selon la phénoménologie de la vie » Recherche post-doctorale. 
Pause 
Yukihiro Hattori (Université de Kyoto, Japon) « De l’affect de la loi au Commandement de la 
Vie » Recherche post-doctorale 
Kurian Mukkamkuzhiyilune (Institut catholique de Paris, France) : « Michel Henry et la 
pensée indienne » Recherche doctorale. 
14.00 à 16.45 
Recherches sur Sartre – Ricœur – Levinas et Derrida 
David-Le-Duc Tiaha (EHESS et Fonds Ricoeur, Paris, France) : « Finitude et Promesse. Avec 
ou par-delà Ricœur ? Une double inflexion de la phénoménologie de la donation » Recherche 
post-doctorale. 
Patricia Castillo Bèquera (Université de Guanajuato, Mexique) : « Caractérisation de la 
metaphénoménologie d’Emmanuel Levinas » Recherche post-doctorale. 
Pause 
Gautier Dassonneville (Université de Liège, Belgique) : « Monde(s) et qualités dans l'onto-
phénoménologie sartrienne. Variations autour de l'intentionnalité et de la transcendance » 
Recherche doctorale. 
Masumi Nagasaka (Universités de Toulouse et Osaka, France et Japon) : « Derrida et la 




Chaire Mercier 2014 - Pierre Rodrigo, Université de Bourgogne, Dijon 








* Si vous souhaitez participer à cette activité de l’Institut de recherche ISP, merci de 
vous inscrire. Informations sur : http://www.uclouvain.be/450649.html  
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